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Ljb,es.—kecordamos que nuestra Pevista publica
crífica de todos los libros, qae sus autores o editores,
nos remifan dos ejemplares, uno de ios caales se
destina a la Bibiioteca del Centro de Lectura.
De la Fjesta Mayor. - Àun que con tiempo llu-
vioso nuestra Fiesta Mayor ha reyestido gran esplen
dor. En Ia Prioral de San Pedro, con asistencia de las
primeras Autoridades, se celebró Soiemne Oficio de
Pontifical por el Obispo auxiliar Excmo. y Rvdmo.
Dr. D. Laureano Castán. Por la tarde, la procesión
resultó Iucjdjsjma, llevando la bandera de la Ciudad,
eI IltmO. Sr. Director General de Prensa, D. Juan
Aparicio, siendo cordonjstas los Iltres. Sefiores Don
Demetrio Ramos y Don José M. 5 de March, presi-
djesjdo la procesión el Excmo. Sr. Gobernador Civil
Don José González-Saina, & la cuai asjstjó el Excmo.
y Rdmo. Dr. Don Laureano Castán, Obíspo auxiliar.
Es tambjén de sefialar el éxito obtenido por «rFes-
tivales de Eapaíia » , organizados por el Patronato de
Información y Educación Popuiar y el Excmo. Ayun-
tamiento, que tuyjeron por marco nuestra Plaza del
Castiilo, representándose « Las mocedades del Cid» y
• Medeas.
Otras fiestas de carácter popular y varias exposi-
cjones, completaron nuestra Fiesta Mayor.
Pésame. - Nuestro querido amigo, D. Ranón
Rodón Constantí, vocai de ia Junta de Gobjerno del
Centro de Lectura, paaó por la peaa de ver fallecer
repentinamente a su esposa D. Àntonia Cros Isern
(q. e. p. d,), por cuyo ffiotjvo, Ie expresamos nuestro
más sentjdo pésame, que haceinos extensjvo a todos
sus familiares.
Consagraclón del Dr. Castán Lacoma. - En el
Monasterío de Poblet, fué consagrado objspo auxiliar
de esta Àrchidiócesjs el Dr. D. Laureano Castán La-
coma, cereffionja que revistió gran soleinnjdad, pues
concurrió el Emmo. Sr. Cardenal-Àrzobispo de Ta-
rragona y los objspos de Lérjda y Tortosa. Fué apa-
drinado por las Diputaciones de Tarragona y Lérjda,
que asistieron en corporación. Tambjén acudjeron Ia8
prjmeras aotridadea de Tarragona, Lérjda y Reus.
Felicitamos al Dr. Castán Lacoma, deseando que
Dios le ilumine en su nueva dignidad eclesiástjca.
Ramón Ferrán Pazós. - Este alumno, proce-
derite de Ias escuelas del Centro de Lectura, y becario
de la Excina. Diputación Proviflcial de Tarragona,
actualmente alumno de la Eacuela Superior de Bellas
Àrtes « San Jorge de Barcelona, acaba de ganar, por
concurso, la Bolsa de viaje para estudios, ofrecjda por
el Excmo. Àyuntamierito de Barceiona, consistente
en 5000 pesetas.
Nos congratulamos de ia distinción de que ha sido
objeto el ainigo Ferrán y le feiicitamos efusjvamente.
De la próxima Ferla Provinclal de Muestras.-
En eI Centro de Lectura están expuestos los carteles
que concursaron a los premios ofrecidos. El Jurado
concedió ei pximer premio al que lleva por lema Sfm-
boios, original de Ios Sres. Martí, Clavé y Picó, de
Barcelona.
[1 proyecto de Colegio Residencia. - Ha sjdo
aprobado en Consejo de Mjnistros, presjdido por
S. E. el Jefe del Estado, el proyecto de Colegio Re-
sidencia anejo al «Instituto Gaudís de nuestra ciu-
dad, cuya noticja consignamos con la natural satis-
facción. El Sr. Presjdente del Centro de Lectura cursó
telegramas al Sr. Ministro de Educación Nacional y
al Sr. Djrector General de Ensefianza Media, expre-
sándose en tal sentido.
xvl Salón de Artistas Locales. - Organizado
por el Excmo. Ayuntamiento, se ha celebraio en eI
Salón de nuestro Centro la XVI Exposición de ar-
tístas locales, exhibiéndose un total de 39 obras.
Real Monasterlo de Santa María de Poblet. -
El Muy Reverendo Padre Dom Edmundo M. Ga-
rreta Oljve]la, Prior del Monasterio Cisterciease de
Poblet será bendecido Abad dei mismo cenobio por
el Ilmo. y R.vdmo. Dr. Dom Sjghardo Kleiner, Abad
General de Ia Sagrada Orden Cisterciease, ei IV do-
mingo después ¿e Pentecostés, día 4 del actual, en la
Iglesia Mayor Populetaaa.
Presidirú ia Ceremonia el Emmo. y Rvdmo. Dr.
D. Benjamin de Arriba y Castro, Cardenai-Àrzobispo
de Tarragona.
Àpadrinará al auevo Àbad el Excmo. Sr. D. Joa-
quin Ruiz-Jiménez y Cortés, Ministro de Educación
Na cjonal.
REVIsrÀ it CENTRO DE LZCTURÀ felicita respe-
tuosamente al Muy Reverendo Padre Dom Edmua-
do Garreta por la alta dignidad que le ha aido otor-
gada.
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